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!=j~ld: t:"tl" f'~l"jw;ct.=~t.~ M~l" llf'l~k~n c;A] ~n c=t.;.t.u hagi~l'l 
rfari pemh.;mgun"*n rfi b i rl~I'IIJ e kn n n mi, jug.::~ ti rlAk l uput dc:t-
ri p•rh~ti~n p~m~rint8h, menginga t pnt•n~i alam y~ng rfi-
mi li k i tndonesia ~anggup m""n ggugan mi nat wi~atawan, khu-
s u s nya wisatawan asing untuk dat a ng ke tempat wi~atA 
tersebut. Pen ingkatan pemba n gunan s EtktoY paYiwi s ata juga 
tidak t~rl~pas dAr i pemhenahan ~a1" an8 dan pr8~arAna ria-
lam bidang kepari wisataan yann meny angkut lang~ •ng pel,_-
yanan tel'l-l~d~p rnanuc; ja yang m•ng adakan p~rj.:~J~nan wi~ata 
"*ntarA lain b irlang rnm.:~n pE!>nginapan knuc;u-;nya hotel . 
P.;.nin~k.:~t.~n f.:~!dlit.a !!ll rfj h:ir.ie'llniJ hot<~;") t~Y~ehnt. rfi 
lak11k~n hai k rl;:~ri C:.<I;"'Jl kual i ta~ maupun kt .t.;mt. i t.ac:. t•Yh;r:~­
rl.;.r' c:.ar~n.::~ y~ng Art.._ , Af'JAl" c:.•tjar" tarntt t.irlak m.,.ra~A hn~an 
tmtuk t inl)gal lehih 1;:.-m.:J rH hotel. Oal"i 
t•rrna~uk pula p~ningkatan kearnanan teYhadap para t.amu 
selama mereka menginap di hotel terosebut. 
Pel~yanan peningkatan k•amanan terhadap tamu ho-
daki ole-h t amu. 
P&niti pan barang b awaan tamu hot~l d~ngan tujuan 
m~ngamankan barang bawaan t a mu hot~l dari adanya keru-
sakan maupun ke-hil a ng an m~rupak~n s alah gatu ~r~~ta~i 
yang dilakukan ol~ p•ngusaha hot ~l bag i tamunya, dan 1•-
hih nyat~ lagi pr~~tasi t e-r ~~but d i wujudk~n dalam tang-
Pa~al 170 9 KUH P~rrlata m~n&ntukAn t 
n...-,;mg-t'''ll'".=tng yan g ME-n y flo l ~nggara kan r umah {'\f;oYI!Ji YIAfl.;liYI 
rlan p~n~u~~ha-p~ngu~aha ln~m~n ~rlal Ah ~~ha~ai nranry-
r.r<mg yang m~n~ri ma ti ti pan harang, h~rtangg11ngjaw.lllb 
untuk bar ang-h~rt~~~nry yo=.~ng rlibawa nlt'!'h ti'lmtt yAng me-ng-
inap p.-da me-rfl>ka. Pflonitirilln h.;11rang yang coflomacam ibt 
dianggap s•bagai p&nitipan barang kar~na tt'!'rpak~a. 
S~dangkan pasal 1710 KUH Pflordata men~ntukan = 
M~r•ka adalah bfl'rtanggungjawab t•ntang p~ncurian 
atau k•ru~akan pada barang-barang k~punyaan para pfl'-
nginap baik p•ncurian itu dilakukan atau keru~akan 
itu dit•rbitkan ole-h pe-layan-pe-layan atau lain-lain 
budak dari rumah p&nginapan maupun oleh s•tiap orang 
1 ain. 
Dari k•tfl'ntuan pasal 1709 dan pa~al 1710 ~JH P•r-
data ters~but, dapat dikatakan bahwa ~•tiap p&ngu~aha 
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hot~l b~rtanggung jawah ~~cara t~rpak~a t~rh~rlar barana 
bawaan tamu yang m~nginep d i h~t~lny~. 
Dalam prakt&k yang b•rlaku di hot&l, para tamu 
hot~l dib~ri k•b~ba~an untuk m&n&ntukan ~ikap dalam u~a­
ha m&ngamankan barang bawaannya dari t&rjadinya k~rusak­
an maupun kE>hilangan, ~~hingga b~gi tamu hot~l tidak ada 
k&haru~an unt uk m~itipkan barang bawaannya 9~e~ra khu-
5u~ kfl'ru•!l dA p i hak hot~l • Oal am k("tndi ~ ~ d~mi ki an, pi hak 
hot•l haru~ m~mbuat bata~an y ang t~g~~ m•ng~na i tanggung 
j~wah y~ng d apat dih•rikan t~rhadap ~danya k~hilangan 
maupun k&ru!!!la k.;t1'1 ya no m~ni mpa bArang baw~an tamu . 
R~hagai knn~P. kttf!'n~i t: ;m g gun g j.!'W~h p~nau~ahA no-
t~l t~rhadap a rlanya k~ru~Akan maup un k•hilang~n yang m~-
rnE-mb&r i kan gant i l"Ug i. Namu n ~•bagai mana di k•tahui hahwa 
paY a 
tamu m&ngamankan barang bawaannya dari k•rusakan maupun 
k&hi 1 angan. 
adalah untuk m&ng&tahui ~•jauh mana p•n•rapan p•Yaturan 
f"H~rundang-unri.t~ng.;.m da) am pr;;aki:Eok p~} ak~ana1.11n JH!•Y janji An 
p&nitipan harann hawaan tamu di hot~l . 
Unt.uk dapat Mf"ncapi!lj t:ujuan n.;;.l.;;.m r~nP.]it:;.,.n t~y­
~f!obut ~ rlil<!~kukan pf"nd&kat.::J~n ma!ial:ah !i@>t":;tr..,_ Vul"ini.!IS Nor-
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matif, yaitu pende-katan dengan m&nggunakan peraturan 
perundang-undangan, literatur-lit•ratur yang ada kait~n­
nya d~ngan permasalahan ini. S•lain itu dilakukan wawan-
cara d4ngan pihak, pejabat yang be-rwe-nang, khul!l>u~nya p•-
ngu~Aha hote-l d"ln para t a mu ho t4!'l. ReotE>lah d.ata t•rkum-
f"'lll , 
.Te~rtwal wald:u p•ne-1 j t.i an yang di ~unakan un+:t~k m41>n-
cari data dtbaoi dalam h eober a p a f a~• e 
Fase pengumpul an data ' 10 J~nuar i 
~as• pe-ngol ahan data : 3 1 Januar i 
30 ~Tanuad 1991 
0 Pe-br-uari 199t 
Fase- analisiM data c 10 PE>bruari - ?.'5 Pe-bruari 1991 
Oby&k p • n•litian adalah p&lak sanaan p•rjanjian 
penitipan bar ang yang dikait kan den g an t anggungjawab p•-
ngusaha hotel, a p a b ila t er jadi k &rusakan maupun kehi-
langan t~rhadap bar ang bawaan tamu. 
yaitu d i Sahid Surabaya Hotel . 
K•~imrulan yang dip•rol~h dari ha~il 
tf.!>rl!=lehut: .:>'irlalah : 
pf"nf.!>lit i an 
1 . Te~nggung jawab y.;mg di h•ri k.;tn o ) e>h p•nfJ•.•~aha h n t.fl-l 
t.P.orhadap bArang hawaAn tamu hotel tirlak' me-rup.=.\kan 
tanggung jawab yang mutlak, mela i nkan p•ngusaha hot•l 
m&mbatasi tanggung jawabnya terhadap barang maupun 
uang dititipkan 5@cara khusus pada pihak hot•l. 
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2. Untuk bar~ng-barang yang tidak dititipkan ~•cara khu-
sus, 
M~Mb~rik~n gantt k~rugian, yattu t~rhariap harang-ba-
rang y.-ng tjd.-k hf."rh.;arg~ yan~ dire~k.;:ai oJ_..h t.;amu unt:nk 
ke-butuhan ~e-har i. -har i.. Aria pun b•sar ke-c i. 1 nyet gant i. 
keorugian tEorse-hut sange~t hfl'rgantung p.;;~d<l!l k.-.b;jakc;c:~na­
an pimpinan hot•l. 
3. untuk barang-barang yang d i t itipkan ~~cara khusus, 
apabila t•r jadi k•rusakan maup un k•hi langan, b•sarnya 
ganti k•rug ian yang d i b•r ikan o l•h pi hak hot•l adalah 
s•b•sar tOOY. d ari h arga barang atau p ihak hot•l akan 
m•ngganti harang y a ng sama s•pe-rti harc:~ng yang hilang 
at<'lt.t rwsak t f."Y s •but. 
